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流としては，ECBA（Emerald City Basketball Academy）
というシアトルを中心とするアメリカ全土に7つのス
クールを持つバスケットボールスクールやUnited 
States Basketball Association（USBA），National 






































































































Tornadoes Academy 北九州 Orange Raise から32名， 
Tornadoes Academy 愛媛 gaNeza から13名，
Tornadoes Academy 熊本 REDBEARS から10名，
































































































































































































JBA = Japan Basketball Academy．http://www.
jbadreams.com/jba/index.html
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